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Discussion of Tuition Remission for children 
of GSU faculty members 
 
Submitted by: Leigh Ann Williams 
 
9/9/2015 
 
Discussion: 
 
 
I would like to promote discussion of offering tuition/housing/meal plan assistance to the 
children of GSU faculty members. I included "housing" and "meal plan" assistance 
because many students receive HOPE benefits, and yet, especially during the freshman 
year, housing and the required meal plan fees leave a good bit of money still owed. This 
could be a huge incentive for potential employees. 
 
Rationale: 
 
 
This is a concern for all faculty at GSU because every department desires to hire 
exceptional new members. This could be a strong incentive for those considering 
employment at GSU. Many universities throughout the United States offer this. 
 
Response: 
 
 
 
